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Проаналізовано технологічні процеси виготовлення зубчатих циліндричних 
коліс, а також процеси формування на їх робочих евольвентних поверхнях частково 
регулярних мікрорельєфів (ЧРМ) [1-4]. Здійснений обширний патентний пошук та 
аналіз конструкцій зубооброблювальних інструментів, особливо для викінчування зубів 
таких інструментів як шеверів. Відзначено, що процес формування регулярних 
мікрорельєфів на робочих поверхнях циліндричних евольвентних зубчатих коліс в 
науковій літературі висвітлений недостатньо. Встановлено, що існуючі  методи 
формування ЧРМ на робочих поверхнях зубчатих [1] коліс відомим інструментом [2] 
мають суттєві недоліки. Основним недоліком є те, що в існуючому інструменті [2] для 
вібраційного обкочування деформуючий елемент – кульки,  не можуть бути розміщені 
так, щоб огинаючі їх поверхні, в площині перпендикулярній до осі отвору колеса, були 
евольвентою. 
Запропоновано нові, науково-обгрунтовані конструктивні підходи щодо 
створення інструментів для формування ЧРМ на робочих поверхнях зубчатих коліс. 
Створені математичні моделі різних типів ЧРМ для відтворення їх на робочих 
поверхнях циліндричних зубчатих евольвентних коліс. 
Розглянуті питання верстатного забезпечення технології створення ЧРМ 
вібраційним обкочуванням. Отримані залежності, які можуть бути використані при 
налагодженні верстатного обладнання, для отримання заданого виду ЧРМ.  
Отримані попередні залежності для визначення елементів режиму вібраційного 
обкочування, а саме частоти осциляцій, частоти обертання оброблюваного колеса, 
величини амплітуди і значення моменту опору, визначеного з умови контактної 
міцності. Запропоновані конструктивні рішення нових видів інструментів для 
вібраційного обкочування прямозубих циліндричних евольвентних коліс. 
Розглянуті передумови отримання залежності для визначення відносної площі 
віброобкочування. Запропоновані конструктивні рішення модернізації 
зубошевінгувального верстата моделі 5702 та широко універсального фрезерного 
верстата моделі 676 для практичної реалізації запропонованих технологічних процесів 
формування ЧРМ. 
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